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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH. 
FOR THE YEAR 1802, 
Quest. 1. Who are admitted on trial 1 
John A. Grenade, Meshach Boyce, 
Hugh Porter, James Hill, Samuel Mills, 
William Johneoo, James Smith, David 
B. Mintz, Robert Carter, F"relder Parker, 
Frederick Stier, Joseph Toy, William 
Ryland, Joseph Hays, William Steel, 
Leonard Cassell, Jeremrah Browning, 
Thomas -Church, Lewis Sutton, Tboptas 
Doxey, Christopher Frye, Robert R. Ro-
berts, John Walker, William Smith, So-
lomon Covington, Samuel Howe, Frede-
rick Woodward, Joseph Willis, Andrew 
M'Kain, Ebenezer White, John Billings, 
Sharon Booth, Hugh M'Curdy, Elias 
Vanderlip, Stephen G. Whitehead, Thos. 
Stratton, John Bethell, Samuel Budd, 
Ja1ne11 Lewis, Thomas Adams, John 
Hosselkos, Thomas Skeel, Thomas Rav-
lin, Thomas Carpenter, Samuel Gorsline, 
Joel 'Wicker, George Dougharty, Nehe-
miah U. Tompkins, Sylvester Foster, 
Francis Ward, E~ward Matthews, Paul 
Duatio, William Goodhue, Asa Pattie, 
Alfred Metealf, Asa Kent, Orin Fair-
banks, David Batchelor, Philip Munger, 
Nehemiah Coye, Nathan Bangs, Dan 
Perry, Thomas Madden, Allen H. Cobb, 
Samuel Hillman, Dani.el Ricker, Dani.el 
Jone&-67. 
Quest. 2. Who remain on trial 1 
Benjamin Young, William Marsh, Tho-
mas Darley, James H. Mellard, Benjamin 
Jones\ Wm. Jones, Joab Watson, James 
Chappell, William Hubbard, Thomas L. 
D011glass, Banks M. Burrough, . Lewis 
Taylor, David M. Hume, Jesse Coe, Ed-
ward Whittle, George A.skin, John Kewly, 
Noah ;Fidler, Joseph Chieuvront, Asa 
Shinn, .Joseph Hall, Henry Boehm, Zenas 
Covel, Henry Clark, David Best, Benja-
min Iliff, James Aikins, Griffin Sweet, 
Alexander Morton, Matthew Vanduzan, 
Josiah Wilkinson, Moses Morgan, Sam'l 
Rose, James Polemns, John Wilthauk, 
William Brandon, Asa Smith, baac Can-
dee, Oliver Hall, Phinehas Peel., Ebene-
zer Washburn, Elijah Wardt Jas. Annis, 
Samuel Draper, Elijah Hedding, Luman 
Andrus, Martin Ruter, Laban Clark, 
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Joshua Crowell, Seth Crolftll, Nathan 
Felch, Tbos. Branch, Oliver Beale-53. 
Quest. 3. Who are admitted into full con-
nectioa 1 
Ezekiel Burdine, John Campbell, Isaac 
Cook, Levi Garrisol!, Jeremiah Russell, 
Buddy W. Wheeler, John Cox, James 
Hunt, Samuel Garrard, John Gamewell, 
WiUiam Davis, Daniel Ross, Thomas 
Fletch.er, John Ellis, William Knox, Isaac 
Robbins, Joseph Shane, Lc,utber Taylor, 
Daniel Ryan, Learner Blackman, Joseph 
Osburn, Gideon A. Knowlton, Jacob Gru-
ber, George Armstrong, Smith Arnold, 
Richard Lyon, Alexander M't.ane, Wil-
liam Anson, Daniel Pickett, Caleb Morris, 
Henry Ryan, Henry Eames, Samuel Mer-
win, Solomon Langdon, John Gove, Jo-
BC,Ph Baker-36. 
Quest. 4. Who are the.deacons 1 
Those with this mark(*) '!'ere ordained lhis 
year. 
Benj. Lakin, Ezekiel Burdine, Lewis 
Hunt, Lewis Myers, William ,vest, Zach-
ariah Maddox, Brillon Capel, John Gar-
'f'in, Moses ~tlhews, John Campbell,• 
Isaac Cook,• Levi Garrison,• Jeremiah 
Russe.II,• Buddy W. Wheeler,• William 
Avant,• John Cox,• James Hunt,• Samuel 
Garrard,• John Gamewell,• William Da-
yjs,• Daniel Roas,• Jeremiah Kinir, Ben-
net Kendrick, N -uhan Jarrett, John Moore, 
William Algood, James Denton, Billy 
Corr, John Ellis,• William Knox,• Isaac 
Robbins,• Joseph Shane,• Joseph Cbieu-
vront, Peter 13. Davis,• James Quinn, 
Joseph Toy, Nathan Swain, William Mills, 
Barzillai WiQy, David Dunham. Edward 
Larkins, BenJamin Bidlack, David James, 
James Herron, William Early, GamaJiel 
Baily, Louther Taylor,• Daniel Ryan,• 
Learner Blackman,• Caleb Morris,• Jo-
seph Osburn,• Gideon A. Kaowlton,• Ja.-
cob Gruber,• George Annstroog,• Smith 
Arnold,• Richard Lyon,• William Anson,• 
Daniel Pickett,• Henry Ryan,• Samuel 
Merwin,• Caleb Morris,• Henry Eames,• 
Reuben Jones, Elijah Chichester, Joshua 
Soule, Nathan Emory, Solomon Lang-
don,• John Gove,• JOBeph Baker*--69. 
Qrn>st. 5. Who are the elder• !-
Those aaarked thus(•) han been ordained 
this year. 
William M'Kendree, Thom.as Wilker-
son John Watson, John Page, SaID,Jiel 
Do~thet, William Burke, John Sale, He7 
zekiab Harriman, Henry Smith, Lewis 
Garrett, James Hunter, Franciss Po1-
thress, Thomas Nelson, 
Samuel- Cowles, Tobias Gibson, J 
Jenkin, liLiaes Black, Samuel . 
Stith Mead, Josias Randi-,, Col 
Carlisle,• Thomas Milligan,", i:\nQ 
Donnan,• Thomas Shaw,• Georp I>o 
arty,•.Wm.Ga.ssaway,•LieweQia.Ev 
Jesse Lee, Philip Broce, Jonathaa J 
son, James Douthet, Lawrence Ma 
William Ormond, John Buxt1m, $ 
S. Steward, Samuel Risher, DaoW. 
Joseph Moore, John West, Hum 
Wood, William Kenyon, Benjamio 
thews, James Patterson, John King, 
thaniel Walker, Christopher S. Moo 
Joseph Dunn,• Daniel Asbury, Tb 
Mann, J oeeph Pinnell, Alexande! l'C 
John Philips, Solomon Hams, J 
Stone, John Cullison, William W 
Wilson w, John Simmons, Lasley 
ihews, Nathaniel B. Mills, John B 
good, Thornton Fleming, Daniel 
George Roberts, Lawrence . f'I' 
James Ward, Thomas Lyell, see,, 
Joseph Rowen, Thomas Lucas, 
Paynter, Rezin Cash, Curtis w· 
Hamilton Jelferson, Edmund ,va_ 
Benjamin Essex, John Pitts, John P 
David Stevens, Nicholas Watters, H 
Willis, Jonathan Forrest, Jamea S 
James Hunter, Nicholas Snethen, 
Smith, Wm. M'Lenahan, Richard S 
Thomas Ware, William Colbert, Ro 
M'Coy, Wm. Hunter, Rob't Sparks, 
mon Sharp, Joseph Totten, Wm. B" 
Anthony Turck, Caleb Kendall, 
Higby, Johnson Dunham, John 
Thomas Dodson, William P. Ch 
Thomas Jones, Walter Fountain, 
Bartine, Samuel Coate, John Rob· 
James Moore, Daniel Crouch, Ste 
Timmons, Anning Owen, Sam'l Tho 
James Lattomus~ Archibald Fode r, 
arcl Sneath, Thomas Everard, T 
Morrell, Thos. Woolsey, Josepk Ev 
Ezekiel Cooper, Ephraim Chambe l 
than Newman, Christopher Spr,n 
Woolsey, Cyrus Stebbins, ThomlM! 
son, Matthias Swaim, George !II 
Smith Weeks, Wm. VredenburN J 
Justice,• Thomas Smith,• Josep 'Je 
Joseph Sawyer, Sylvanus Keeler1 J 
Nichols, Joseph Crawford, Ebenefllllll 
vens, Peter Vannest, William 'f'.hac 
Augustus Jocelyn, John WilsOJlt Fre 
Garrettson, John M'Claskey, $ -I.-
Hutchinson, David Buck, JllllljMI C 
bell, l>avid Brown, Peter Jay11~ P 
Moriarty, Aaron Hunt, James Cole 
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Roger Searle, Ezekiel Canfield, Michael 
Coate Joseph Mitchell, Shadrach Bost-
wick 'John Brodhead, Daniel 'Brnmly, 
Dani~! Ostrander, Timothy Dewy, ~o-
mas F. Sargent, Joshua Wells, D~1el 
Fidler Elijah Batchelor,• Truman B1sh-
o ,• Abner Wood,• Bill~ Hibbard, John 
~egan George Pickering, Joshua Tay-
lor, Ralph Williston, Aaron ~omphrey, 
Timothy Merritt, Joseph Snelling, Com-
fort C. Smith,• Daniel Webb,• Reuii:en 
Hubbard,• Asa Heath,• Epaphras Kib-
lly•-182. 
Quest. 6. Who are the bahap8 1 
Thomas Coke, Francis Asbury, Rich-
ard Whatcoat-3. 
Qaest. 7. Mo are under a location 
tlirough toedne.r.r of 'body or family con-
cera.r 1 
Jeremiah Norman, Pemberton Smith, 
William Brittain, William Atwood, Isaac 
LllilSford, Nathaniel Greaves,JeueStone-
man, Thomas Dauglaaday-8. 
Quest. 8. W7io are tlu! npermmierarie.r 1 
Lewis Hunt, Henry Willis, Jonathan 
Forreet, Robert Sparks, John Smith, 
Thllll. Jones, James Lattomus, William 
P. Chandler, Elijah R. Sabin-9. 
Quest. 9. W7iat preacher.r haae toith-
tlraum t!&em.refoea from our connection thi.r 
year1 
None. 
QuesL 10. W7w have died tAis year 1 
Nooe. 
Queat. 11. Were all tlu! preacher.r' clia-
rader• ezamined oefore the Conference 1 
This was m:ictl_y atteniled to by calling 
over their names, one by one, before their 
respecti-re Conferences. 
Qu.eaL 12. What numher.r are in Society 1 
Whites. Col Whites. Col. 
Seioto 267 l Ogeechee IOI I 
MIIBkin8om 150 3 Augusta 67 13 
lliu,i 200 Little RiTer 664 113 
W• Wheel- Broad Ri-.er, 
ing 265 I Georgia 
Limestone 523 18 Broad River, 
Hinkstone 345 4 S. C. . 533 70 
Lexington 336 38 Se)euda 414 32 
Salt Rinr Boah :aiTer 
and Shelby 518 15 and Keewee 430 36 
Danville 714 JOB Santee and 
Cumberland 588 39 Catawba 479 186 
Otten 601 30 Orang..hurg 
Holaton 188 13 and Ediato 582 144 
Nalchea 100 Charleston 57 432 
~hee 210 15 Little Pee 
Oi:iinee 252 95 Dee and 
788 123 
Whites. Col. Whites. Col. 
Great Pee Dee Frederick: 520 224 
Cal-.ert 430 1182 and George-
town 265 444 Annapolis 133 ?HT 














































Fell's Point 249 93 
Baltimorecir.1081 233 
Harford 556 224 
Cecil 787 460 
Kent · 390 424 
Queen Ann's 630 460 
Talbot I ~39 912 
Dorchester 657 592 
Somerset 985 416 
Annamessex 163 260 
St. Martin's 726 487 
Caroline 658 220 
Briat.ol 208 12 
273 Chester and 
32. Strasburg 504 32 
Northumber-
72 land 175 
77 Philadelphia 721 456 
376 Academy Hl2 
16 Tioga 185 
16 Unidilla 125 
27 Wyoming 315 3 
70 Dauphin 97 
93 Dover 1407 824 
108 Broadkiln 
40 and Milford 2107 709 
173 Wijmington 125 117 
13 Sale,n 823 80 
38 Cape May so 
67 Bethfl- 822 
8 Burlington 833 








Willi8lllllll;org 6t2 136 

















Portsmouth 137 109 
Rockingham 260 20 
Pendlet.on 160 7 
Alleghany 347 14 
Berkley 387 66 
Winchester 280 128 
Fairlax 261 52 
Stafford 253 21 
Lancaster 286 175 
Ohio 329 17 
Clarksburg 602 9 
Northampt.on 587 458 
Alexandria 72 61 
Georgetown 
Delaware 418 
Albany city 57 












Lang Island 368 
New-Rochelle 
and C,oton 837 
Dutehess and 
Columbia 432 and city of 
Wa.ohington 72 
Redstone 306 
39 Plattsburg 325 
9 Cambridge 523 
Pittsborg 582 
Shenango U9 
7 Grand Isle 
Erie 65 
Carlisle 440 33 
H~ 417 

















St. Ma,y'a 12 I Anson 809 
George's l 62 857 
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Whites.Cot w~ 83 
Wilbraham 105 Barnard 161 
Granville 234 Rhode Island, 
Boston 60 6 Gre!3llwich, 
Lynn 82 and Warren 306 6 
Marblehead 36 Falmouth 139 
Merrimack 46 Poland 101 
Needham -1~ Bethel 50 
Nantucket 1H l Readfield 327 
Province- Norridgwock 170 
town 127 Hallowell 100 
Sandwich 60 Bath 28 l 
Chesterfield 205 Union 169 
Landaff 164 Penobscot 232 
Hanover 258 Union River 98 
Hawke 38 Niagara and 
Bridgewater 10 Lon~ Point 620 
Brandon 290 2 Bay uintie 
Vergennes 187 and Home 
F1etcher 418 2 Distric:t 525 6 
Lunenburg 58 Oswegotchie 300 • Whitingham 200 l Ottawba 47 
Athens 132 ----
Vershire 395 6807518~ 
Wethersfield 186 2 
Total whites and coloured - - 86734 
Total forlJu, year 1801 waa • - - - 72874 
Increase this year - - - • • • 13860 . 
Preachers 358. 
Quest. 13. Wliere are thfl JWe«:hers sta-
tioned this year 1 
Thomas Coke, Francis Asbury, and 
Richard Whatcoat, are elected by the 
Giioeral Conference to superintend the 
Methodist Episcopal Church in America.. 
Thomas Coke., by consent of the Giine-
ral Conference, is in Europe. 
WESTERN CONFERENCE. 
Kw:NTUCKY D1BT. William M' Kendree, P. 
Elder. 
Natchez, Tobias Gibson. 
Scioto and Miami, Benjamin Young, Eli-
sha .W. Bowman. 
Limestone,. Henry Smith, Lewis Huot. 
Hinkstone, &njamio Lakin. 
Lexington, Wm. Burke, Lewis Garrett. 
Dau,ille, John Sale, William Marsh. 
Salt River, Hezekiah Harriman. 
Shelby, Gabriel Wood.fill. 
Cumberland, John Page, Thos. Wilkerson. 
HOLSTON DIST. John Watspn, P. Elder. 
Green, Moses Floyd, John A. Grenade, 
Holston, Samuel Douthet. 
Rqssell, James Hunter, su: months, L. 
Blackman. · , 
New-River, Ezekiel Burdine, Louther 
Taylor. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Gi:oaGu DIS'I'. Stith Meatl, P. Elder. 
Appalaehee, Isaac Cook. 
Oconee, Samuel Cowles, Moses Black. 
St. Mary'■, John CampJ>ell. 
Ogeechee, James II. Mefiaro. 
Augu~ Levi GarrilQQ. ~ 
Little River, J oaias RaRd~, 13rilon C 
Broad Riwer, Thomas Mil_ligan, J 
Russell. 
S1:Lsun.a.D1ST. Geo.Doogharly.P, 
Broad River; Lewis Myers, 
Wheeler. · 
Seleoda, Coleman Carlisle, Mes 
Boyce. 
Bush River and Keewee, Zachuiab 
dos, James Hill, William Avauc, 
Edisto and Orangeburg, Haoovfio, 
oao, Thos. Darley, Hugh Porter. 
Chulestoo, John Garvin, Be11j. Jon-
C.a.l(l)o D1sT. "Jame8 Jenhn, P. El 
Union, Samuel Ansley. 
Santee and Catawba, William Ga1111 
WiUiam Jones. 
Little Pee Dee and Anson, Thoa. N 
William West. 
Great Pee Dee, Thomas Shaw. 
Georgetown, Uewellin Evans. 
Bladen, Moses Matthews, Samuel M· 
VIRGINIA CONFERENCB. 
SALISBURY Durr. Jru. .POlll.lu;t.P. El 
Caswell, Joseph Pinnell. 
Guilford, John Moore. 
Franklin, Jas. Patterson, Wm. Jo! 
Morganton, WiJliam Davis. 
Swanino, Thomas L. Douglass. 
Salisbury, William Ormond. 
Yadkin, Daniel Asbury, Thos. Fhi 
Haw River, William Algood. 
Nxwuo D1sT. JOflQthan Jack84 
Elder. 
Wilmington, Bennet _Kendrick. 
Newbern, Samuel Risher. 
Goshen, John Game.well. 
Contentney, James et..ppell. 
Pamlici», Christopher S. MoorintJ. 
Roanoke, Samuel Garrard. 
Tar River, Beoj. Matthews, Jas. Hu 
Mattamuskeet and Banks, John Ellie_ 
NoaroLx D1sT. Jeue Lee, P. Eld 
Cumberland, Daniel Ross, Lew~ Tay 
Brunswick, Nathaniel Walker, Banks 
Burrough. 
Greensville, Joseph Moore, David 
Hume. 
Mecklenburg, Samuel S. Steward. 
Sussex, Thomas Maon,John King. 
Amelia, James Denton, Joab Watson. 
Bertie, Humphrey Wood. 
Portsmouth, William Hubbard. 
Camden, James Smith. 
Norfolk, LaWTence Mansfield, to c 
quarterly. 
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}'orCsmouth, John Buton, to change quar-
a::J~ND DIST. Phil_if! ~. P. Elder. 
Greenbrier, Josiah Philips. 
Botietourt, J oho Cox. 
Bedford, Nathan Jarrett, Joseph Dunn. 
Orange, Daniel Hall, ~obert Carter. 
Amherst, David B. Mintz. 
Hanover, William K1_myon: 
Williamaborg, Jeremiah King. 
Gloneeater, John West, Billy Corr. 
Richmond, AleDOder M'Caine. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
ALIILUIDRIA D1sT. D111iiel Hitt, P. Elder. 
Rockingham,Jas. Ward, Leonard Cassell. 
Pendleton, William Knox. 
Alleghany, John Simmons, John Kewly. 
Berkley, Solomon Harri.,, Thos. Doxey. 
Winchester, James Quinn. 
Fairfax, Hamilton Jefferson, Fred. Stier. 
Stalford, James Paynter, Joseph Hays. 
Fredericksburg, John Pitts, to take place 
the first of October. 
Lancaster, Nicholas W &Uers. 
Alexandria, J Dllllph Rowen. 
PrrTSsuao DIST. T. Ftmang, P. Elder. 
Red~ne, Lasley Matthews. 
Pittsburg, Benjamin Euex, Noah Fidler. 
Erie, J oho Cullison. 
Shenango, Asa Shinn. 
Olaio, Joseph Chieunont, George Askin. 
West Wheeling, Joseph Hall. 
Little Kanawha and Mnakiogum, N atba-
niel B. Mills. 
Clubburg, Peter B. Davia, Jeremiah 
Browning. 
BALTIMORE D1sT. Wiutm Let:, P. Elder. 
Federal, David Stevens, Chmt'r Frye. 
Georgetown and Washington city, - Wil-
liam W attera. 
ADDapolis, Seely Bunn. 
Baltimore city and Fell'• Point, Joshua 
Wella, Sam') Coa1e, LawnmceM'Combs. 
Baltimore circuit, John Potts, Wm. Ry-
land, William Steel. 
Harford, James Hllilter, Daniel Fidler, 
E. Matthews. 
Carlisle, James Smith, Rob't R. Roberts. 
H11ntiogdon, Isaac Robbins, Joseph Stone. 
Frederick,CurtisWilliams, Fielder Parker-
Henry Willis and J. Forrest, 111p. ' 
Montgomery, Rezin Cash, Thos. Church. 
Calvert, J011eph Toy, Lewis Sutton. 
Prince George's, Thomas Lucas. 
PIIlLADELPHIA CONFERENCE. 
DnAwARs .a.ND EA&TJ:BN Sxoas D1sT. 
J. Evf:rt:U, P. Elder. 
DoTer, T. Slllid!, T. Dodson, Wm. Early. 
Milford, Rich'd Sneath, Joseph .Aydelott. 
Broadkilo, David Best, Samuel Budd. 
Somerset, Geo. Armstrong, Rich'd ~yon. 
Aonamesaex, Da..id James,Wm. Smith. 
St. Martin's, Edward Larkin.s, Solomon 
Co,vington. 
Dorchester, Walter Fountain. Thomas 
Adams. 
Northampton, Dao'! Ryan, Jas. Pole~us. 
Talbot, ,J. Moore, D. Crouch, R. Sparks, 
sup. 
Queen Ano1 s, William Bishop, J as. Lewis. 
Caroline, Nathan Swain, Hugh M'Curdy. 
PHILADELPHIA D1sT. Thomas Ware, P. 
Elder. 
Ezekiel Cooper, superintendent of the 
printing and book concern. 
Philadelphia, John M'Claskey, · George 
Roberts; William P. Chandler, sup. 
Bristol, Thomas Everard, R. M'Coy; T. 
Jones, sup. 
Northampton, Johnson Dunham. 
Sti-asburg and Cheeter, William Hunter, 
John Bethell. 
Ce.oil, A. Foster, G. Moore, John Wilt-
bank. 
Kent, Henry Boehm. 
Chestertown, Christopher Spry. 
P.auphin, Jacob Gruber. 
Wilmington, James Lattomos. 
Northumberland, Anning Owen, James 
Aikins. 
Wyoming, Ephraim Chambers, William 
Brandon. . 
Ni:w.Ji:asi:v D1sT. Solomon Slurp, P. 
Elder. 
Salem, Jesse Justice, David Dunham. 
Cape May, Richard Swain. 
Bethel, Samuel Thomas, Benjamin Iliff. 
Burlington, David Bartine, Daniel Higby. 
Trenton, Anthony Turck, John Walker. 
Freehold, Asa Smith, Samuel Rose. 
Efjii:ahethtowQ, Joseph Totten, William 
M:ills. 
Flanders, Elijah Woolsey ,Gamaliel Bailey""' 
Newburg, James Herron, Thos. Stratton. 
Ulster, G. A. Knowlton, Andrew M'Kain. 
ALBANY DIST. Wm. Coll,ert, P. Elder. 
Albany city, Cyrus Stebbins. 
Albany circuit, Wm. Vredenborgli, Alex-
ander Morton. 
Saratoga, Wm. M'Leoahen, Eber Cowles. 
Herkimer and ~awk, Benj. Bidlack, 
Ebenezer White, John llusselkus.-
Cheoango and Oneida, Zeuas Covel, 
Griffin Sweet, Frederick Woodward. 
Western, Barzillai Willy, Josiah Wilkin-
son. 
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C&yuga, ~oseph Willis, 
dozan. 
Matthew Van- CANADA Din. Jo11epl Jewell, P. 
1:ieneca., Smith Weeks, John Billings. 
Tioga and Uoidilla, Joaeph Osborn, Sha-
ron Booth. 
Delaware, Matthias Swaim, S. G. White-
head. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
N11:w-Yoax D1sT. Freeborn Garrettson, 
P. Elder. 
New-York, T. Morrell, T. F. Sargeot,J. 
Wilson. 
Brooklyn and Long Island, Peter Jayne, 
David Buck, John Finnegan. 
New-Rochelle and Croton, Wm. Th~her, 
Geo. Dougharty, Henry Clarke, Fran-
cis Ward. 
Dutchess and Columbia., David Brown, 
Sylvester Foster, Billy Hibbard. 
Redding, James Coleman, Isaac Candee. 
Litchfield, James Campbell, Loman An-
dros. 
Middletown, Abner Wood, James Annis. 
P1TTBFlli:LD DIST. SJwdrach Bo11twiek, P. 
Elder. 
Pittsfield, Moses Morgan, Elias Vaa-
derlip. 
Adams, Samuel Merwin. 
Cambridge, Roger Searle, Smith Arnold. 
Brandon, Eben'r Stevens, Joshua Crowell. 
Vergennes, Elijah Chichester. 
Fletcher, Henry Ryan, Elijah Hedding. 
Gr.ind Isle, William Anson. 
Plattsburg, Daniel Bmmly, Laban Clark. 
Granville, Ebenezer Washburn. 
-N11:w-Lol!IDOl!i D1sT. Daniel Ostrander-, P. 
Elder. 
New-London, Michael Coate,Aaron Hon·t. 
Tolland, Elijah Batchelor, Alex'r M'Laoe. 
Pomfret, John Nichols, Samuel Gorsline. 
Wilbraham, Augustus Jocelyn. 
Chesterfield, John Gove, Nathan Felch. 
Whitingham, Elijah Ward, Asa Kent. 
Athens, Henry Eames. 
VERSHIRE D1sT. John.Brodhead, P. Elder. 
Vershire, Solomon l..a,;igdon, Paul Dustin. 
Landaff, Phinehas Peck, Martin ~uter. 
Lunenburg, Thom:i.s Branch. 
Hamner, Oliver Beale, Thomas SkeeL 
Bridgwater, Reuben Jones. 
Wethersfield, Samuel Dra_per, Thos; Car-
penter. 
W~tock, Truman Biabop. 
Barnard, Joseph Crawford. 
Niagara, John Robinson, Daniel P1 
Long Point, Thomas Madden. 
Bay Quiotie and Home Distrie11f J 
Sawyer, Peter Vannest, Nathan 3 
Oswegotehie and Ottawha, S. .K 
Seth Crowell, Nehemiah U. Tom 
NEW-ENGLAND CONFEREN 
BosTOH D1sT. Joshua ,Taylor, P, 
Boston and LyDJl, Thomas Ly 
Bloodgood. 
Marblehead, Epa.phras Kibby. 
Provincetown, Edward Whittle. 
Sandwich, David Batchelor. 
Nantucket, Joseph Shane. 
Greenwich and Warren, Reubeo 
bard, Caleb Morris, Allen H. Cobk,; 
Needham, Joshua Soule, Dao l'erry. 
Salisbury and Hawke, George Pick • 
Daniel Webb. 
East Kingston and PoJ.>lin, Thos. Ra 
· Orio Fairbank. 
M~un: D1sT. Ralph Williston, P. 
Falmouth, Asa Heath, Oliver H 
Poland, Philip Monger. 
Bethel, Daniel Jones. 
Readfield, Joseph Snelling, Samuel 
man. 
Hallowell, Comfort C. Smith, 
Humphrey~ 
Norridgwock, Nathan Emory, .Nel 
Coye. 
Bath, Timothy Merritt, Joel Wick~ 
Union, Joseph Baker, Daniel Rickeil 
Penobscot, Asa Pattie. 
Union Rivez, Alfred Metcalf, \Vi 
Goodhue. 
Quest. 14. Mere and when shall 
nezt Conferences be held 1 
I. The Western Conference,. Ill 
nessee, at Cumberland, Oct. 2, 181N; 
2. Sooth Carolina Conference. at C 
den, Jan. 1, 1803. 
3. Virginia Conference, at Drum 
March i, 1803. 
4.. Baltimore Conference, at Bal1i 
April 1, 1803. 
5. Philadelphia Conferene&, at 
Creek, state of DelaWttre, May I,, 1 
6. New-Engfaod Conferencq. at 
\on, the second Thursday in June, 1 
7. New-York Conference, at .hhjl 
Joly 1, 1803. 
